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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูใน
โรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูในโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีและเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของครูในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีจ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน
การสอน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 285 คน ไดม้าจากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน และ
น าไปสุ่มแบบแบ่งชั้น  โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชั้น 
ต่อจากนั้นไปท าการสุ่มอยา่งง่าย  ดว้ยวธีิจบัสลาก 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยผา่นขั้นตอน
การวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน  ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีค่าระหวา่ง 
.60-1.00   และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .89  การวเิคราะห์
ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบค่าที และวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 
ผลการวจิยั ปรากฏดงัน้ี 
1.  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูในโรงเรียน 
เอกชน ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการ
จดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการ 
พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ีดา้นการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
2.  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของครูในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีภาวะผูน้ าทางวชิาการโดยรวมไม่
แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นการ
พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ีดา้นการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้และดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา ไม่พบความ
แตกต่าง 
3.  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของครูในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ครู
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีภาวะผูน้ าทาง
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วชิาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและดา้นการพฒันาส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยแีตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้และดา้นการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ไม่พบความแตกต่าง 
4.  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของครูในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ครูท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนัมีภาวะผูน้ า
ทางวชิาการโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
Abstract 
The purposes of this study were to study the 
level of academic leadership of teachers in 
private primary schools under Pathumthani  Primary 
Educational Service Area Office; and to compare 
academic leadership of teachers in private primary 
schools under Pathumthani  Primary Educational 
Service Area Office classified by education level, 
teaching experience and school size. The samples 
consisted of 285 teachers in private primary schools 
under Pathumthani Primary Educational Service Area 
Office  by using Krejcie & Morgan (1970: 608) to 
define the sample size. The stratified random sampling 
was done by using school size as strata to use for 
calculate the sample size. Sample random sampling was 
done thereafter. The instruments used for data collection 
were 5 point-rating scale questionnaires. This 
questionnaire was sent to five experts to examine the 
quality and accuracy. The Cronbach's alpha coefficient 
showed the value of .89 and IOC (Index of Item 
Objective Congruence) is valued between .60-1.00. 
Basic data analysis was done by mean and standard 
deviation. The test of hypothesis was done by using t-
test and One-Way ANOVA. 
The research results were as under mentioned; 
1.  The level of academic leadership of 
teachers in private primary schools under Pathumthani   
Primary Educational Service Area Office as a whole 
and  each individual aspect were at high level by 
ranking from the highest to the lowest mean as follows; 
learning process management, curriculum development, 
media, innovation and technology development,  in-
school supervision, and learning resources 
development. 
 2.  Different education level of teachers in 
private primary schools under Pathumthani Primary  
Educational Service Area Office as a whole revealed no 
difference on academic leadership. In contrast, when 
considering each individual aspect found that the aspect 
of curriculum development was statistically significant 
different at .05 level on academic leadership of teachers 
in private primary schools under Pathumthani  Primary 
Educational  Service Area  Office    where    as 
learning  process management, media, innovation and 
technology development, learning resources 
development, and in-school supervision revealed no 
difference. 
3.  Different teaching experience of teachers 
in private primary schools under Pathumthani  
Primary Educational Service Area Office as a whole 
revealed no difference on academic leadership. In 
contrast, when considering each individual aspect found 
that the aspect of curriculum development and 
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media, innovation and technology development were 
statistically significant different at .05 level on 
academic leadership of teachers in private primary 
schools under Pathumthani  Primary Educational 
Service Area Office where as the aspect of 
learning process management, learning resources 
development, and in-school supervision revealed no 
difference. 
 4.  Different school size of teachers in 
private primary schools under Pathumthani Primary  
Educational Service Area Office as a whole and each 
individual aspect were statistically significant different 
at .05 level on academic leadership of teachers in 
private primary schools under Pathumthani  Primary 
Educational Service Area Office. 
Keyword. Academic Leadership 
บทน า 
ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
และรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลย ีอนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมืองโลก มีผลท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ในโลกตอ้งพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนัมาก
ข้ึน โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลบัเลก็ลงดินแดนแต่ละประเทศ
ท่ีอยูห่่างไกลกนัสามารถติดต่อกนัไดภ้ายในเวลาเส้ียว
วนิาทีประดุจเป็นหมู่บา้น (Global Village) ภูเขาและ
ทะเลซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีเคยเป็นอปุสรรคในการ
ติดต่อไปมาหาสู่ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลก
ไร้พรมแดน นบัจากน้ีต่อไปโลกก าลงักา้วเขา้สู่ระยะแห่ง
การเปล่ียนยคุเปล่ียนสมยั ซ่ึงเป็นการเปล่ียนผา่นท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของประวติัศาสตร์โลกในยคุโลกาภิวตัน์  [1] 
การเปล่ียนแปลงของโลกส่งผลตอ่สงัคมไทยมี
ผลต่อการครอบง าทางวฒันธรรม เน่ืองจากระบบส่ือสาร
ไร้พรมแดนท าใหเ้กิดการครอบง าโลกทางวฒันธรรม 
อิทธิพลของวฒันธรรม และอ านาจของเศรษฐกิจจาก
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดไ้หลบ่าเขา้สู่ประเทศไทยอยา่ง
รุนแรง ก่อใหเ้กิดกระแสวฒันธรรมโลก (Neo-
Westernization) ครอบง าทางดา้นความคิด การมองโลก 
การแต่งกาย การบริโภคส่ิงเหล่าน้ีเขา้ครอบคลุมเหนือ
วฒันธรรมของประชาคมทัว่โลก ท าใหเ้กิดระบบผกูขาด
วฒันธรรมไร้พรมแดน  จากความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยกีารส่ือสารและโทรคมนาคม ท าใหส้งัคมโลก
ไร้พรมแดน โลกทั้งโลกเป็นเสมือนหมู่บา้นเดียวกนั 
สมาชิกของหมู่บา้นคนใดท าอะไร ก็สามารถรับรู้ไดท้ัว่
กนัทัว่โลก เม่ือมาอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั ส่ิงใดท่ีกระทบ
ประเทศหน่ึงก็ยอ่มกระทบไปถึงประเทศอ่ืนๆ ไปดว้ย 
อยา่งมิอาจหลีกเล่ียงได ้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในส่วนใด
ส่วนหน่ึงของโลก สามารถรับรู้ไดอ้ยา่งฉบัพลนั  การ
แสวงหาก าไรแบบใหม่ การส่ือสารท่ีรวดเร็วท าใหเ้กิด
สภาวการณ์ไร้พรมแดนของเงินตรา ซ่ึงสามารถไหลไป
กระจุกตวัทุกหนทุกแห่งในโลกได ้ทุกคร้ังท่ีเกิดการไหล
เขา้ของทุนมหาศาลจากทัว่โลกไปกระจุกตวัอยูท่ี่ประเทศ
ใดประเทศหน่ึง ก็จะก่อใหเ้กิดการพองตวัของทุนอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหเ้กิดการแสวงหาก าไรแบบใหม่ข้ึน  การเกิด
สงัคมความรู้ยคุข่าวสารขอ้มูล การพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ขอ้มูล โดย
ผา่นอีเมล ์อินเตอร์เน็ต และเวร์ิล วายด ์เวป ข่าวสาร
ความรู้ขอ้มูล จึงเขา้ถึงประชาชนไดง่้ายดายและเป็น
จ านวนมาก ก่อใหเ้กิดการพฒันาภูมิปัญญาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การกระจายความรู้ การพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยใหป้ระชาชนมีโอกาสรับรู้
และเรียนรู้มากข้ึน สงัคมโลกกลายเป็นสงัคมความรู้ 
(Knowledge based society)  การไหลบ่าของขอ้มูล
ข่าวสาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีส่วนช่วยให้
เศรษฐกิจและสงัคมเจริญกา้วหนา้ เศรษฐกิจท่ี
เจริญกา้วหนา้ท าใหโ้ลกตะวนัตกมัง่คัง่ร ่ ารวย ซ่ึงมีผลท า
ใหเ้กิดการวจิยัและพฒันา เพ่ือศึกษาคน้หาข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งไม่หยดุย ั้ง [2] 
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สถาบนัการศึกษาต่างๆ ก็ท าหนา้ท่ีคน้ควา้วจิยั
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน เทคโนโลยี
ส่ือสารอนัทนัสมยัมีส่วนช่วยใหเ้กิดการเปล่ียน ถ่ายทอด
ขอ้มูลใหม่ๆ หมุนเวยีนอยูต่ลอดเวลาอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ การไหลบ่าของข่าวสาร
ขอ้มูล  การเพ่ิมข้ึนของแรงงานดา้นข่าวสารขอ้มูล 
แรงงานท่ีท างานเก่ียวกบัข่าวสารขอ้มูลมีจ านวนเพ่ิมมาก
ข้ึน แรงงานเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้อยูใ่นวงการศึกษา การ
คมนาคม การพิมพ ์การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
ส่ือสารมวลชนทุกประเภท การเงิน การบญัชี รวมทั้ง
อุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์หรือช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ 
และงานท่ีเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยมีาจดัการกบัข่าวสาร
ทุกชนิด กล่าวกนัวา่ปัจจุบนัในอเมริกามีแรงงานท่ีท างาน
ดา้นข่าวสารมากกวา่ ร้อยละ 50 ในขณะท่ีแรงงานเกษตร 
และอุตสาหกรรมลดลงมากกวา่ร้อยละ 25  [3]              
หวัใจของการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 คือ การปฏิรูป
การเรียนรู้ ซ่ึงมีหลกัการส าคญัท่ีเนน้ใหน้กัเรียนทุกคน
เกิดทกัษะและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
พฒันาศกัยภาพแห่งตนใหก้า้วสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้
อยา่งสง่างาม การฝึกทกัษะการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิด
ประสิทธิภาพทั้งกระบวนการคิดและความสามารถใน
การเรียนรู้ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝน เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองใหก้บันกัเรียน 
ตั้งแต่ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
วเิคราะห์ และความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้น
นกัเรียน มาตรฐานท่ี 4  ท่ีระบุไวว้า่ นกัเรียนมี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมี
วสิยัทศัน์ ทั้งน้ีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้จ าเป็น  ตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความถนดั และความแตกต่างของนกัเรียน โดยเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  การฝึกปฏิบติั 
การคิดเป็น  การท าเป็น และมีทกัษะการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ การท่ีนกัเรียนสามารถใชท้กัษะต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มส่งผลต่อการท างาน 
ความสามารถในการด ารงชีวติ รู้จกัด ารงตนอยูไ่ดใ้นทุก
สภาวการณ์ ทั้งน้ีการปฏิรูปการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศจะสนบัสนุนความสามารถดา้นความคิดของ
มนุษย ์ซ่ึงเป็นผลจากกลไกของสมองท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา และเป็นไปตามธรรมชาติ ผลของการใช้
ความคิดจะแสดงใหเ้ห็นไดใ้นลกัษณะของการสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด  การจ าแนกความแตกต่าง การจดักลุ่ม 
การจดั ระบบ การแปลความหมายขอ้มูล และการสรุป
อา้งอิง การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลนั้น  ซ่ึงอาจ
เป็นความจริงท่ีสมัผสัไดห้รือเป็นเพียงจินตนาการท่ีไม่
อาจสมัผสัได ้สมองจึงควรไดรั้บการฝึกฝนและพฒันา 
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
ขณะเดียวกนัผูมี้บทบาทส าคญัท่ีท าใหก้าร
ปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ คือ ครู  โดยเฉพาะถา้
ครูมีภาวะผูน้ าทางวชิาการแลว้การท างานจะประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย [4] และท่ีส าคญัภาวะผูน้ าทาง
วชิาการนบัวา่มีความส าคญัท่ีช่วยสงเสริมใหน้กัเรียน
เกิดผลสมัฤทธ์ิสูง  การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูจะ
ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตร  การจดักระบวนการ
เรียนรู้   การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และการใหก้ารนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  [5]  โดยเฉพาะการจดักระบวนการ
เรียนรู้ช่วยยกระดบัการเรียนรู้ของนกัเรียน ส่งเสริมให้
นกัเรียนประสบผลส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย
การศึกษาเป็นอยา่งดี  [6]  การพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษานบัวา่มีความส าคญัใน
กระบวนการเรียนรู้ ครูจ าตอ้งมีการพฒันาและน าไปใช้
ใหเ้กิดประโยชนต์่อนกัเรียนอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
เพื่อใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
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จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา ไดน้ าไปใช้
ในการเรียนการสอน และยงัไดรั้บการพฒันาไปตามการ
เปล่ียนแปลงทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงกา้วหนา้
อยา่งไม่หยดุย ั้ง 
นอกจากน้ี [7]จุดมุ่งหมายการนิเทศภายใน
สถานศึกษาช่วยใหค้รูเห็นจุดมุ่งหมายของการศึกษา
เด่นชดัข้ึน ช่วยใหค้รูเขา้ใจปัญหา ความตอ้งการของเด็ก 
และวธีิใหเ้ด็กแกปั้ญหานั้นได ้ ช่วยสร้างความเป็นผูน้ า
แบบประชาธิปไตยใหแ้ก่นกัเรียน ท าใหค้รูมีขวญัดี 
ร่วมกนัท างานอยา่งมีความสุขและบรรลุผลร่วมกนั  อีก
ทั้งช่วยพฒันาความสามารถดา้นการสอนใหค้รูสามารถ
วเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน และหาทางช่วยเหลือ
นกัเรียน  
  อีกทั้งโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ การ
บริหารงานอยูภ่ายใตบ้ทบาทของเจา้ของกิจการ ท าให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งปฏิบติังานตามนโยบายของเจา้ของ
กิจการจึงมีปัญหาเก่ียวกบักบัการปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
หวัใจส าคญัของโรงเรียนคืองานวชิาการ  จากความส าคญั
และปัญหาของการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  
ผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา  จึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของครูในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี วา่มีลกัษณะใดและมี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ เพ่ือท่ีจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาครูและพฒันาบทบาทการ
บริหารงานวชิาการของครูใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ
โรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน รวมทั้งน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณลกัษณะของครูใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธ์กบั
บทบาทการบริหารงานวชิาการระดบัประถมศึกษา  ใน
โรงเรียนเอกชนไปใชใ้นการจดัการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก
ในปัจจุบนั 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูใน
โรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   
2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ครูในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการสอน 
และขนาดโรงเรียน 
สมมตฐิานของการวจิยั 
1.  ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีภาวะผูน้ า
ทางวชิาการในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
แตกต่างกนั 
2.  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั  มี
ภาวะผูน้ าทางวชิาการในโรงเรียนเอกชน ระดบั
ประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนั 
3.  ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดตา่งกนั  มีภาวะ 
ผูน้ าทางวชิาการในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีแตกต่างกนั 
วธีิด าเนินการวจิยั 
การวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูใน
โรงเรียนเอกชน  ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนเอกชน  ระดบั
ประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  จ านวน 285 คน ไดม้าจากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน และ
น าไปสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชั้น (Strata) ต่อจากนั้นไปท า
การสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling)  ดว้ยวธีิจบั
สลาก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00  ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั .89 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ t-test (t 
– test of Independent Sample) และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว    ( One  -  Way  ANOVA ) 
สรุปผลการวจิยั 
การวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของครูใน
โรงเรียนเอกชน  ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวจิยั
พบวา่ 
1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูในโรงเรียน
เอกชน ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการพฒันาส่ือ
นวตักรรม และเทคโนโลย ีดา้นการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา และดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้  
2. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ครูในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษาสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาดโรงเรียน 
ปรากฏผล ดงัน้ี 
2.1 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีภาวะผูน้ า
ทางวชิาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรม และ
เทคโนโลย ีดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และดา้นการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ไม่พบความแตกต่าง  
 2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมี
ภาวะผูน้ าทางวชิาการโดยรวมไม่แตกต่างกนัแต่เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และดา้น
การพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยแีตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และดา้น
การนิเทศภายในสถานศึกษา ไม่พบความแตกต่าง  
 2.3 ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาด
โรงเรียนต่างกนัมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ  โดยรวม และ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
อภิปรายผล 
การวจิยัเร่ืองภาวะผูน้ าทางวิชาการของครูใน
โรงเรียนเอกชน  ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีประเด็น
ส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
1.ภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูในโรงเรียน
เอกชน ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการ
พฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลย ีดา้นการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา และดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ครูในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองไปสู่
มืออาชีพ เพ่ือใหท้นักบัยคุโลกาภิวตัน์ จะตอ้งมีความรู้
กวา้งไกลเก่ียวกบัเทคโนโลย ีครูจะตอ้งพฒันาตนเองใน
ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้  การพฒันาหลกัสูตร และ
การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ีโดยเนน้ดา้น
วชิาการ เพื่อน านวตักรรมไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้
และเขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการพฒันา
ภาวะผูน้ าทางวชิาการจะช่วยใหค้รูเตรียมความพร้อมให้
ผูเ้รียนเกิดความพร้อมในการปรับตวัเพ่ือด ารงชีวติอยู่
อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีเป็นไปของสงัคม 
ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดสู้งสุดเท่าท่ีเป็นไป
ได ้หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาตนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ   สอนโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  และใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นเพ่ือการ
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ด ารงชีวติในสงัคมยคุใหม่และส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ เพราะความรู้และเทคโนโลยเีปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว ผลวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
จกัรกฤษ  วงษช์าลี  [8] ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครู ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  
พบวา่ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู โดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมากและผลวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของขวญัใจ  ขนุท านาย  [9]  เร่ืองภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเทศบาล ในกลุ่มการศึกษาท่ี 9  ผล
วจิยัพบวา่  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีระดบั
ภาวะผูน้ าทางวชิาการสูงท่ีสุด คือ ดา้นการนิเทศและ
ติดตามการน าหลกัสูตรไปใช ้รองลงมา คือ ดา้นการใช้
เทคโนโลยแีละขอ้มูลท่ีหลากหลายในการพฒันา 
ตามล าดบั  
 โดยเฉพาะดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้เป็น
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูท่ีส าคญัเพราะสนบัสนุนให้
นกัเรียนทุกคนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ และความสนใจ
ของตนเอง  กระตุน้ใหค้รูใชว้ธีิการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์ท่ีมี
ความหมาย ทั้งในและนอกหอ้งเรียน สนองความตอ้งการ
ของนกัเรียนโดยสานต่อจากพ้ืนฐานความรู้เดิม และ
พ้ืนฐานทางวฒันธรรมของนกัเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ไดเ้รียนรู้จากปัญหาจริง ประสบการณ์จริง ในลกัษณะ
ของการบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นอยูแ่ละ
ชีวติประจ าวนั สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ สอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม ในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยมีครูเป็นแบบอยา่งท่ีดี [10] ท าใหค้รูคดัเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติ วยั 
ความสามารถและความสนใจของนกัเรียน และ
ขณะเดียวกนั ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของหอ้งเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน โดยพยายามใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหม้าก
ท่ีสุด  จดักิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยา่งทัว่ถึงและมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้[11] 
  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร เป็นดา้นท่ีมีความส าคญั
ต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของครู เพราะช่วยสร้างความเขา้ใจ
แก่ผูเ้รียนในโรงเรียน เป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมศกัยภาพการ
เรียนรู้ของนกัเรียนและตอบสนองความตอ้งการ  ช่วย
เสริมสร้างความรู้ สติปัญญา  นิสยั  ความคิด คุณธรรม ความดี
งามและการเป็นสมาชิกของสงัคมแก่นกัเรียน  [12]  ช่วยใน
การตดัสินใจใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขของทอ้งถ่ินไดดี้ข้ึน 
สร้างความกระตือรือร้นระหวา่งผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
ส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตยไดดี้ข้ึน โดยจูงใจ
ใหค้รูเขา้ร่วมกิจกรรมการตดัสินใจในการพฒันาหลกัสูตร   
ส่งเสริมใหเ้กิดโครงสร้างการท างานท่ีมีลกัษณะเป็นนวตักรรม
มากข้ึน  เพ่ิมพนูศกัยภาพในการน าทรัพยากรของรัฐมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีเหมาะสม   และท่ีส าคญัส่งเสริมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ
[13]   นอกจากน้ีภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูจะเนน้
กระบวนการพฒันาและจดัระบบงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย  โดยเนน้การจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
ใหมี้ประสิทธิผล [14] 
ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยี
เป็นดา้นท่ีมีความส าคญัต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของครู   
เพราะจะช่วยใหก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยเฉพาะส่ือการสอนท่ีทนัสมยัช่วยท าให้
นกัเรียนต่ืนเตน้เร้าใจไปกบัการเรียนรู้ [15] อีกทั้งช่วย
การเรียนการสอนของครู สามารถจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหก้บันกัเรียน ช่วยใหค้รูมีความรู้มากข้ึนในการ
จดัแหล่งวทิยาการท่ีเป็นเน้ือหา เหมาะสมแก่การเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายในการสอน ช่วยครูในดา้นการคุม
พฤติกรรมการเรียนรู้และสามารถสนบัสนุนการเรียนรู้
ของนกัเรียน ส่ือการสอนช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้ า
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กิจกรรมหลายๆรูปแบบ  เช่น การใชศู้นยก์ารเรียน การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ เป็น
ตน้ ช่วยใหค้รูผูส้อนไดส้อนตรงตามจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน และยงัช่วยในการขยายเน้ือหาในการเรียน
ท าใหก้ารสอนง่ายข้ึน และยงัจะช่วยประหยดัเวลาในการ
สอน นกัเรียนจะไดมี้เวลาในการท ากิจกรรมการเรียนมาก
ข้ึน จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นถึงประโยชนข์องส่ือการ
เรียนการสอน ซ่ึงท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการ
ส่ือสาร ประโยชน์และมีความจ าเป็นสามารถช่วย
พฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  [16]  
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของครูในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา  สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามระดบั
การศึกษา  ประสบการณ์ในการสอน และขนาดโรงเรียน 
ปรากฏผลดงัน้ี 
2.1 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีภาวะผูน้ า
ทางวชิาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลย ีดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และดา้นการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ไม่พบความแตกต่าง ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  ทั้งน้ีเป็นเพราะปัจจุบนัน้ีสงัคมไทย
เป็นโลกข่าวสารและไร้พรมแดน  ความรู้ต่างๆไดห้ลัง่ไหล
เขา้มาสู่ในวิถีชีวติของครู  ไม่วา่จะเป็นอินเตอร์เน็ต   
เฟสบุ๊ค   ไลน์ เป็นตน้  ท าใหค้รูต่ืนตวัในการศึกษาหา
ความรู้อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัวิสยัทศัน์ของโรงเรียน
เอกชนมุ่งเนน้ใหโ้รงเรียนเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
โรงเรียนตอ้งจดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของครูและ
นกัเรียนในโรงเรียน ทั้งมีมุมคน้ควา้ มุมศึกษาหาความรู้ 
บริการหอ้งสมุด   เสียงตามสาย   ป้ายนิเทศ  ตลอดจนพฒันา
ครูไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้  จึงท าใหค้รูสามารถศึกษาหา
ความรู้ทั้งในโรงเรียน  นอกโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดเวลา  ซ่ึงการศึกษาจึงไม่จ าเป็นตอ้งศึกษาในชั้นเรียน
อีกต่อไป   ผลวจิยันบัวา่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปฐม  
ปริปุนณงักรู [17]  ไดศึ้กษาระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครู สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 
2 และเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 จ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครู สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 โดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัผลวจิยั  
ของอารยะ จนัทะโก[18]  ไดท้ าการวจิยัเร่ือง การศึกษา
รูปแบบผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามทศันะ
ของผูบ้ริหาร จงัหวดัระยอง  การวจิยัคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามทศันของผูบ้ริหารและครูจงัหวดัระยอง
จ าแนกวฒิุการศึกษา  พบวา่โดยรวมและทุกรายดา้น  ไม่
แตกต่างกนั 
2.2  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมี
ภาวะผูน้ าทางวชิาการโดยรวมไม่แตกต่างกนัแต่เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และ
ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และดา้น
การนิเทศภายในสถานศึกษา ไม่พบความแตกต่าง  ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูปัจจุบนั
มีการพฒันาตนเองใหเ้กิดความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  ทั้ง
ดา้นการประชุมสัมมนา การฝึกอบรม โดยในปีหน่ึง ๆ   มี
การจดัอยา่งนอ้ยสองคร้ัง   ประกอบกบันโยบายของรัฐบาล
ส่งเสริมความกา้วหนา้ของครู มีการปรับเงินเดือนใหสู้งข้ึน  
รวมทั้งการใหข้วญัก าลงัใจแก่ครูในการผลิตนวตักรรมและ
เทคโนโลย ี การประกวดครูดีเด่น  การสนบัสุนน
งบประมาณในการท าวจิยัในชั้นเรียน เป็นตน้ ท าใหค้รูส่วน
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ใหญ่มีประสบการณ์ไม่แตกตา่งกนั   ผลวจิยัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของอรอุมา ชยัเอม  [19]  ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของนกัวชิาการการศึกษา ในมหาวทิยาลยั
นเรศวร จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีวสิยัทศัน์ 
ความสามารถดา้นการวางแผน ความสามารถดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร และความสามารถในการแกปั้ญหา 
ผลการวจิยั พบวา่ การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของนกัวชิาการการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานในภาพรวม พบวา่ โดยภาพรวมทุกดา้น และ
รายขอ้ ไม่แตกต่างกนั      
2.3 ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาด
โรงเรียนต่างกนัมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ  โดยรวม และ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ท่ีเป็นเช่นน้ี   เพราะโรงเรียน
ขนาดกลางเป็นโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนเหมาะสมไม่
มากหรือนอ้ยเกินไป  ประมาณ  300-700  คน   ใกลเ้คียงกบั
โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนในต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง  
เพราะผูบ้ริหารสามารถใชภ้าวะผูน้ าไดเ้ตม็ศกัยภาพ  
สอดคลอ้งกบัผลวจิยัอุมรั สวาลงั  [20] ไดว้จิยัเร่ืองการ
ปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐานตาม
ทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาจงัหวดั
สตูล ในการกระจายอ านาจดา้นการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ดา้นการบริหารตนเอง  ดา้นการพฒันาโรงเรียนทั้ง
ระบบ ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้และดา้นการ
มีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ผลการวจิยัพบวา่ 1) การปฏิบติั
ตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตาม
ทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาใน
จงัหวดัสตูลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ผูบ้ริหารและ
ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั คือ ขนาด
เลก็  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีทศันะต่อการ
ปฏิบติังานตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
สอดคลอ้งกบัผลวจิยั ของน ้ าฝน รักษากลาง [21]  ได้
ศึกษาพลงัความร่วมมือซ่ึงเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานของภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษา เม่ือ
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและสถานท่ีตั้งของโรงเรียนพบวา่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูใน
โรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ผูบ้ริหารควรสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ 
  1.2  ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้  ผูบ้ริหาร
ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้  โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  1.3 ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลย ีผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหมี้การจดัประกวด
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา เพื่อใหก้าร
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  1.4 ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ผูบ้ริหารควร
จดัท าเอกสารเผยแพร่แก่ครู สถานศึกษา บุคคล  
ครอบครัว องคก์าร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆ   
  1.5  ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร
ควรส่งเสริมใหค้รูเขียนเอกสารต าราวชิาการ  บทความ
หรืองานวจิยั  เพ่ือเผยแพร่/แลกเปล่ียนใหค้วามรู้กบัเพ่ือน
ครู  เพื่อเป็นการพฒันาตนเอง 
 2.ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ า
ทางวชิาการของครูในโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  
 2.2  ควรมีการศึกษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ครูในโรงเรียนเอกชน สงักดัหน่วยงานอ่ืนๆของภาครัฐ 
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 2.3  ควรมีการขยายการศึกษาภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของครูในโรงเรียนไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เช่น 
ภาคเหนือ ภาคใต ้ หรือ ส านกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 
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